








「Oxford Scholarship Online (OSO)」（http://www.oxfordscholarship.com/）は、オックスフォード
大学出版局(OUP)刊行の厳選学術書 (モノグラフ）の大規模なリサーチ・ライブラリです。 
現在、人文社会科学系から医科学系まで 20分野、ほぼすべての電子ブック（約 15,000 タイトル）
にアクセスでき、全文横断検索も可能です。 




※日文研 OPAC 横メニューの「契約データベース・電子ジャーナル」＞「Oxford Scholarship 













































  図書館だより 2019 年 3 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
「Oxford Scholarship Online (OSO)」が利用可能に 




具体的には、みなさまに 3 月中に随時ご案内いたします。 
（後日、個別にご案内するまでお待ちください） 
 
 3 月末で日文研を退所なさる方  
4 月以降も日文研に所属するが、身分が変わる方  
→3 月 31 日までにいったんすべての本を返却していただきます。 
 
 4 月以降も日文研に所属して、身分も同じ方  
→貸出中の図書の確認と更新手続きをいたします。 
 
 
 
・分野を絞り込む事
ができます。 
 
 
・各章を PDF でダウ
ンロードできます。 
 
 
・目次のタイトルをク
リックすることで、容
易に該当の記事に
アクセスできます。 
内部向け 
